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ASIGNATURA: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y CONTEXTO 
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISION 
Misión Institucional Misión del Programa 
La misión de la Universidad de la Costa es: formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto 
sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo de 
la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
Formar un investigador de alto nivel para la 
producción y transferencia de conocimiento 
científico, que contribuya con el desarrollo y 
orientación de procesos educativos innovadores, 
en atención a problemas prioritarios de alcance 
local, nacional y global. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
La Universidad de la Costa, tiene como visión: ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos. 
El Doctor en Educación, graduado en la 
Corporación Universidad de la Costa, será 
reconocido a nivel local, nacional e internacional, 
por sus aportes en la producción, innovación y 
transferencia de conocimiento en Ciencias de la 
Educación. 
1.3 VALORES 
 El programa de Doctorado en Educación está fundamentado en los valores que conforman el marco 
axiológico del proyecto educativo institucional de la Universidad de la Costa:  
- Justicia, entendida por la Universidad de la Costa como el principio de moralidad, respeto y 
equidad que implica darle a cada quien lo que le corresponde, pertenece o merece. 
- Colaboración, entendida como la actividad o acción entre los actores Institucionales para trabajar 
de manera espontánea y conjunta por el logro de los compromisos, metas y objetivos. 
- Comunicación, conjunto de acciones donde la comunidad Unicosta intercambia información y 
opiniones con otras personas estableciendo una relación respetuosa entre sí. 
- Gratitud, sentimiento de agradecimiento y aprecio que sienten los miembros de la institución en 
correspondencia a las acciones, palabras, gestos o bienes que otros realizan en favor de la comunidad 
universitaria. 
- Diligencia, esfuerzo realizado por la Universidad para completar lo iniciado y tomar decisiones 
oportunas, sin considerar los posibles obstáculos o inconvenientes que se puedan presentar durante el 
proceso. 
- Felicidad, sensación de bienestar, satisfacción y alegría que experimenta la comunidad 
universitaria con la consecución de sus deseos, propósitos y metas. 
- Armonía, estado de tranquilidad y serenidad producido por los miembros de la comunidad 
Unicosta para relacionarse empáticamente con la sociedad. 
- Coherencia, entendido coma la conducta correcta de actuar y mantener en todo momento una 
misma línea basados en los principios Institucionales. 
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2. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
- Poseer formación doctoral en el área de las Ciencias de la educación, Humanas y Sociales  
- Experiencia en el diseño y creación de proyectos de investigación e innovación con habilidades para 
identificar y formular problemas educativos. 
- Conocer la propuesta doctoral del Doctorado en Eduación. 
- Evidenciar en su trayectoria académica reconocimiento por MINCIENCIAS u otro organismo de 
investigación,  de sus productos de nuevos conocimientos, como publicación de artículos científicos 
indexados en revistas de alto impacto, y productos de innovación donde haya fungido como ponente en 
eventos nacionales e internacionales.  
- Experiencia y liderazgo en la formación, orientación y asesorías de estudiantes de postgrado. 
- Dominio conceptual, metodológico y empírico de los contenidos a abordar en el temario. 
- Disposición al trabajo en equipo, grupos y redes de investigación e innovación científica 
- Identificación y sentido de pertenencia con el programa de Doctorado, su concepción, propósitos, 
naturaleza y alcance. 
- Poseer una comunicación asertiva con la comunidad académica a la que pertenece mediante el uso de 
diversos medios y herramientas tecnológicas de comunicación.  
Identificación y sentido de pertenencia con el programa de Doctorado, su concepción, propósitos, naturaleza 
y alcance. 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
 Analizar diferentes concepciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales, así como 
paradigmas, teorías, enfoques y modelos, que fundamenten la investigación de alto nivel en el campo 
educativo. 
 Analizar problemas prioritarios en educación con el fin de generar propuestas innovadoras, que, 
mediante el diagnóstico, caracterización, intervención, sistematización, seguimiento, evaluación y 
transformación, contribuyan a la resignificación de los procesos educativos. 
 Generar procesos socioeducativos que contribuyan a la sustentabilidad y sostenibilidad de la equidad, 
pertinencia y calidad de la formación del ciudadano integral. 
 Desarrollar procesos de investigación, fundamentados en rigurosidad teórica, epistemológica y 
metodológica, que permitan responder a las demandas sociales de conocimiento pertinente e innovador, 
en correspondencia con los problemas propios del área educativa y sus interacciones. 
 Liderar propuestas de investigación e intervención para el abordaje multidimensional e interdisciplinario 
de la realidad socioeducativa. 
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
Departamento: 
HUMANIDADES 
Programa: DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  ) Posgrado: E (   ) M (   
) D (X) 
Nombre de la 
Asignatura:  




Horas de trabajo 
Presencial: 48 
Horas de trabajo 
independiente: 
144 
Total de horas: 
192 
Número de Créditos: 
3 




La  preocupación  por  la  calidad  de  la  educación  ha  sido  una constante desde finales del siglo XIX, a 
partir de los procesos de institucionalización de la educación pública y de masa. Durante  los  últimos  años  
la  calidad  de  los  sistemas  educativos ha sido un tema recurrente en América Latina y en el resto del mundo. 
En la actualidad es uno de los referentes centrales en las discusiones que  tienen  lugar  en  ámbitos  tan  
diversos  y complejos como  la administración pública, los organismos internacionales, la banca multilateral,  
las cumbres económicas o los encuentros de pedagogía Abordar la temática de la calidad de la educación es 
sin duda, una cuestión amplia, compleja y de gran importancia, ya que depende, no solo del desarrollo 
económico, sino del desarrollo social  en  las  comunidades,  regiones  y  del  país  en  general;  esta premisa  
orienta  las  actuales  políticas  de muchos de los  gobiernos a nivel latinoamericano, haciendo de la educación 
uno de los pilares fundamentales para el crecimiento  de los países,  definiendo  la  construcción  de  políticas  
que permitan brindar una educación de calidad a la población. Estas  apuestas  deben ser impulsadas  desde  
las escuelas,  pues  se  considera a  las aulas de clase el lugar donde se gesta la calidad. El Doctorado en 
Educación apuesta por una educación de calidad, por lo tanto, sus participantes abordaran temáticas referidas 
a la conceptualización, marco y constructos de calidad educativa y el contexto, componentes de la calidad 
educativa, indicadores y predictores, así como la ruta a seguir para alcanzar la calidad total.  
 
Cabe resaltar, que en esta asignatura se asume el enfoque pedagógico basado en RETOS, con el cual el 
estudiante participa activamente en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el 
entorno, la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. La definición de retos 
exige investigar problemáticas del contexto que aporten al desarrollo de las competencias del programa, y 
plantear soluciones de manera creativa, critica, comprometida y responsable en las diferentes 
organizaciones sociales y educativas donde se realice la intervención. 
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Al implementar el aprendizaje basado en retos, en el marco de las actividades académicas del Doctorado en 
Educación, se incorporan procesos metacognitivos que le permiten al participante la transferencia del 
conocimiento a la resolución de problemas y situaciones asociadas al contexto educativo y social. En tal 
sentido, el participante podrá investigar, sistematizar, reflexionar, construir, evaluar, proponer, solucionar, 
integrar, socializar, tomar decisiones, entre otras habilidades. Por tanto, le exige al participante intervenir en 
una realidad educativa desde el pensamiento crítico, creativo y estratégico  
 
Aunque por criterios pedagógicos y de administración curricular, se declare el aprendizaje basado en retos 
en esta asignatura, todas las actividades de formación del programa atendiendo el modelo pedagógico de la 
CUC y las oportunidades que el entorno presente, por decisión del comité curricular, se podrán incorporar 
otras actividades del plan de estudio que tributen a este enfoque, considerando incluso los retos 
desarrollados como objeto de estudio e investigación en su tesis doctoral. 
 
 
3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias genéricas Competencia Específica 
Competencias Genéricas  
 Capacidad de investigación, socialización y transferencia de 
conocimiento. 
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
 Capacidad crítica, argumentativa y propositiva. 
 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de comunicación en una segunda lengua. 
 Habilidad en el uso de las TIC. 
 Capacidad para innovar, emprender y ser competitivo. 
 Capacidad para realizar procesos académicos e 
investigativos con responsabilidad social y ética. 
 Habilidades para la gestión de la información y el 
conocimiento. 
Fundamentar propuestas 
investigativas y de intervención 
social, basadas en la evaluación 
de la calidad educativa, que 
permitan el abordaje 
interdisciplinario y contextual de la 
realidad 
 





1.- Conceptualización, marco y constructos de calidad 
educativa y contexto 
16 48 
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2. Componentes de calidad educativa y contexto: 
indicadores y predictores 
16 48 
3. Ruta de calidad – hacia la calidad total en educación 
16 48 
Tiempo total 48 144 
 
3.3.1. UNIDAD No. 1 .- Conceptualización, marco y constructos de calidad educativa y contexto 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Profundizar y analizar críticamente el marco 
teórico y empírico de los mecanismos 
internacionales, nacionales y locales a tener en 
cuenta en la medición o valoración de la calidad 
educativa, para tener un referente claro y 
pertinente que se relacione con su tesis doctoral.  
Diferenciar, analizar, y contrastar, sistemas y 
modelos de calidad educativa y contexto diferentes y 
sus implicaciones. 
Selección y procesar información relevante: en 
bases de datos electrónicas, en revistas, en libros, 
en webs internacionales, de tipo empírico y de 
revisión teórica, en relación con la calidad educativa 
y contexto. 
Elaborar cuadros-síntesis de estudios y evidencias 
empíricas, de procesos, sistemas, instituciones, de 
instrumentos, de resultados, de limitaciones, de 
justificación de la investigación; contrastación de 
resultados y enfoques sobre el problema estudiado; 
enfatizar fuentes más rigurosas y fiables. 
 










1.1. Concepto de 
calidad educativa y 
constructo 
1.2. Marco y 
constructos de calidad 
educativa y contexto 
1.3. Estándares de 
programas o sistemas 




Aprendizaje basado en 
Retos. 
 
Estudio de las fases del 




Planificación y revisión 







Observación y guías de 
observación. 
Fichas análisis productos. 
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educativos de calidad y 
contexto 
método: empatizar, 
definir, idear , prototipar 
y testear. 
 
Selección de la 
problemática del 
contexto a atender o en 
donde intervenir, 




equipos de trabajo 
colaborativos.  
 





exposiciones, entrega de 
proyectos. 
 
3.3.1.2. RECURSOS EDUCATIVOS 





Bibliotecas open Access 
Web instituciones educativas 
Web redes investigación 
Web recursos online 
Bases datos CUC 
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BASES DE DATOS (BIBLIOTECA CUC): 
Referenciadores: 
WOS – Web os Science: https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/2 
SCOPUS: https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/1 






Asian Network for Scientific Information 
Biomed 





Public library of science (PLOS) 
Scielo.org 
Redalyc 








Taylor & Francis 
Multilegis 
Notinet 








Frontiers (Journals): https://www.frontiersin.org/journals?domain=all 
Frontiers (Research topics): https://www.frontiersin.org/research-topics?domain=all 
Frontiers (Articles): https://www.frontiersin.org/articles?domain=all 
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Revista de Educación (MEC): http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/inicio.html 
Psicothema: http://www.psicothema.com/ 
Revista de Investigación Educativa: https://revistas.um.es/rie 
Aula Abierta: https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/index 
INDICADORES DE REVISTAS 
JCR (WOS): https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-
Citation-Reports-Journal-Rank-in-Category?language=en_US  
SJR (Scopus): https://www.scimagojr.com/journalrank.php 
http://indicadores.usal.es/informes/guias/Clasificaci%C3%B3n%20Revistas%20JCR%20y%20SCO
PUS.pdf 
Revistas referenciadas SJR - Scopus 
Revistas Españolas Educación: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES&type=j&category=3304 
Revistas Colombianas Educación: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304&type=j&country=CO 
Revistas Latinoamericanas Educación: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304&type=j&country=Latin%20America 




Web específicas y recursos online calidad educativa: 
Eduweb: blog de gestión educativa: Los 11 aspectos que definen la calidad educativa del centro: 
http://gestioneducativa.educaweb.com/aspectos-definen-calidad-educativa-centro/ 
https://eric.ed.gov/?id=ED389826 
Escalae: Instituto Escalae – Calidad educativa enseñanza – aprendizaje: https://www.escalae.org/ 
Icfes MEN Colombia: https://www.icfes.gov.co/web/guest 
IEA – ICCS: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs 
IEA – PIRLS: https://www.iea.nl/studies/iea/pirls 
IEA – TIMSS: https://www.iea.nl/studies/iea/timss 
IGI Global – Whats is qualitym of education: https://www.igi-global.com/dictionary/the-role-of-
technology-in-improving-quality-of-teaching-in-higher-education/46442 
INEE – Instituto Nacional de Evaluación Educativa de España: 
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html 
INEE – Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México: https://www.inee.edu.mx/ 
Ministerio Educación España: Publicaciones, bibliotecas y archivos: 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/publicaciones.html 
OECD: PIAAC: http://www.oecd.org/skills/piaac/ 
OECD – PISA: https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm 
OECD – TALIS: http://www.oecd.org/education/talis/ 
Proyecto regional de indicadores educativos PRIE: 
https://web.archive.org/web/20080917024940/http://www.prie.oas.org/espanol/cpo_home.asp 
The Global goals – Quality of Education: https://www.globalgoals.org/4-quality-education 
UN – Quality education – What it matters: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2017/02/4.pdf 
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UNICEF – Quality of Education: https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/quality-education 
VVOB -Our visión of quality of education: https://www.vvob.org/en/education/our-vision-on-quality-
education 
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3.3.2. UNIDAD No. 2 Componentes de calidad educativa y contexto: indicadores y predictores 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Analizar e interpretar resultados de mediciones de 
la calidad educativa a nivel nacional y local para 
caracterizar el contexto y favorecer la toma de 
decisiones pertinentes en la orientación de 
investigaciones y propuestas socioeducativas.  
Dominar el uso tecnológico de herramientas en 
relación con la Calidad educativa y contexto: 
paquetes estadísticos, webs, herramientas 
online 
Dominar la metodología: planteamiento y definición 
del problema, redactar objetivos, elegir tipo de 
actuación / estudio / intervención –experimental, 
selectivo, observacional-, definición de variables, 
realización del diseño, uso y construcción de la 
estrategia adecuada – instrumento-, construir 
programas de intervención e instrucción y su forma 
de evaluación, saber analizar datos. Todo ello en 
relación con el diseño de programas o sistemas 
educativos de calidad y contexto 
Validar y modificar las propias prácticas docentes a 
partir de la reflexión y revisión permanente para la 
mejora de la calidad educativa y contexto. 
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2.1. Indicadores de 
resultados: producto, 








PISA, PIRLS, TIMSS 
TALIS, ICCS, PIAAC. 
Desarrollo del 
Aprendizaje basado en 
Retos. 
 
Estudio de las fases del 
método: empatizar, 
definir, idear , prototipar 
y testear. 
Selección de la 
problemática del 
contexto a atender o en 
donde intervenir, 




equipos de trabajo 
colaborativos.  
 
Definición de acciones 
a desarrollar. 
Completar con lecturas, 
documentales, películas, 
narrativas 
Participación de las 
actividades planificadas en 
el abordaje de los retos.   
Planificación y revisión de 







Observación y guías de 
observación. 




3.3.2.2. RECURSOS EDUCATIVOS 





Bibliotecas open Access 
Web instituciones educativas 
Web redes investigación 
Web recursos online 
Bases datos CUC 
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BASES DE DATOS (BIBLIOTECA CUC): 
Referenciadores: 
WOS – Web os Science: https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/2 
SCOPUS: https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/1 






Asian Network for Scientific Information 
Biomed 





Public library of science (PLOS) 
Scielo.org 
Redalyc 








Taylor & Francis 
Multilegis 
Notinet 








Frontiers (Journals): https://www.frontiersin.org/journals?domain=all 
Frontiers (Research topics): https://www.frontiersin.org/research-topics?domain=all 
Frontiers (Articles): https://www.frontiersin.org/articles?domain=all 
Revista de Educación (MEC): http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/inicio.html 
Psicothema: http://www.psicothema.com/ 
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Revista de Investigación Educativa: https://revistas.um.es/rie 
Aula Abierta: https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/index 
INDICADORES DE REVISTAS 
JCR (WOS): https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-
Citation-Reports-Journal-Rank-in-Category?language=en_US  
SJR (Scopus): https://www.scimagojr.com/journalrank.php 
http://indicadores.usal.es/informes/guias/Clasificaci%C3%B3n%20Revistas%20JCR%20y%20SCO
PUS.pdf 
Revistas referenciadas SJR - Scopus 
Revistas Españolas Educación: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES&type=j&category=3304 
Revistas Colombianas Educación: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304&type=j&country=CO 
Revistas Latinoamericanas Educación: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304&type=j&country=Latin%20America 
Revistas Españolas Psicología: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3201&type=j&country=ES 
Revistas Colombianas Psicología: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3201&type=j&country=CO 
Revistas Latinoamericanas Psicología: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3201&type=j&country=Latin%20America 




Web específicas y recursos online calidad educativa: 
Eduweb: blog de gestión educativa: Los 11 aspectos que definen la calidad educativa del centro: 
http://gestioneducativa.educaweb.com/aspectos-definen-calidad-educativa-centro/ 
https://eric.ed.gov/?id=ED389826 
Escalae: Instituto Escalae – Calidad educativa enseñanza – aprendizaje: https://www.escalae.org/ 
Icfes MEN Colombia: https://www.icfes.gov.co/web/guest 
IEA – ICCS: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs 
IEA – PIRLS: https://www.iea.nl/studies/iea/pirls 
IEA – TIMSS: https://www.iea.nl/studies/iea/timss 
IGI Global – Whats is qualitym of education: https://www.igi-global.com/dictionary/the-role-of-
technology-in-improving-quality-of-teaching-in-higher-education/46442 
INEE – Instituto Nacional de Evaluación Educativa de España: 
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html 
INEE – Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México: https://www.inee.edu.mx/ 
Ministerio Educación España: Publicaciones, bibliotecas y archivos: 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/publicaciones.html 
OECD: PIAAC: http://www.oecd.org/skills/piaac/ 
OECD – PISA: https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm 
OECD – TALIS: http://www.oecd.org/education/talis/ 
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Proyecto regional de indicadores educativos PRIE: 
https://web.archive.org/web/20080917024940/http://www.prie.oas.org/espanol/cpo_home.asp 
The Global goals – Quality of Education: https://www.globalgoals.org/4-quality-education 
UN – Quality education – What it matters: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2017/02/4.pdf 
UNICEF – Quality of Education: https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/quality-education 
VVOB -Our visión of quality of education: https://www.vvob.org/en/education/our-vision-on-quality-
education 
Aceves, T. C., & Orosco, M. J. (2014). Culturally responsive teaching (Document No. IC-2). Retrieved from 
University of Florida, Collaboration for Effective Educator, Development, Accountability, and Reform 
Center website: http://ceedar.education.ufl.edu/wp-content/uploads/2014/08/culturally-
responsive.pdf 
AHRQ (2020). Topic: Evidence Based Research. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 
Retrieved from http://www.ahrq.gov/health-care-information/topics/topic-evidencebased-
research.html 
Allyn, P. (2013). Common Core Literacy Observation Framework and Coaching Tools Developed with Pam 
Allyn. A Tool for Administrators, Coaches, and Teachers. Glenview: Pearson. Recuperado de 
http://toolbox1.s3-website-us-west-
2.amazonaws.com/site_0367/babaquivari_commoncorelitobservation_092613.pdf 
APA (2002). Criteria for evaluating treatment guidelines. American Psychological Association. American 
Psychologist, 57, 1052-1059. 
APA (2003). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. Washington, DC: American 
Psychological Association. 
APA (2005). Policy Statement on Evidence-Based Practice in Psychology. Washington, DC: American 
Psychological Association. 
APA (2020). APA Style, 7th. APA. https://apastyle.apa.org/ 
APA Presidential Task Force (2006). Evidence-Based Practice in Psychology. American Psychologist. 61(4), 
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APA, Task Force in Evidence-Based Practice for Children and Adolescents. (2008). Disseminating evidence-
based practice for children and adolescents: A systems 2008 approach to enhancing care. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
APNA (2006). Guía de buena práctica para el tratamiento del trastorno del espectro autista. Asociación de 
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3.3.3. UNIDAD No. 3 3. Ruta de calidad – hacia la calidad total en educación 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Definir y valorar procesos educativos de carácter 
administrativo, curricular y del entorno bajo los 
principios de pertinencia, eficacia, eficiencia y 
efectividad, para derivar criterios de calidad educativa. 
 
Definir los principios de calidad educativa e 
itinerario del ciclo de calidad.  
Caracterizar procesos educativos desde la 
pertinencia, eficacia, eficiencia y efectividad de los 
mismos.   
Planificar con sentido crítico y pertinente acciones 
contundentes a mejorar la calidad de los procesos 
educativos.  
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3.1. Principios de 
calidad educativa e 
itinerario del ciclo de 
calidad 
 
3.2. Hacia la calidad 
total 
 
3.3. Ilustración con 
estudios recientes 
Desarrollo del 
Aprendizaje basado en 
Retos. 
 
Estudio de las fases del 
método Desing 
Thinking: empatizar, 
definir, idear , prototipar 
y testear. 
 
Selección de la 
problemática del 
contexto a atender o en 
donde intervenir, 




equipos de trabajo 
colaborativos.  
 
Definición de acciones 
a desarrollar. 




acerca de procesos de 
calidad exitosos en las 
escuelas.  
Planificación y revisión 





Observación y guías de 
observación. 
Fichas análisis productos. 
Portfolio virtual 
Informe final de la 
aplicación del aprendizaje 
basado en retos.  
 
3.3.3.2. RECURSOS EDUCATIVOS 







Bibliotecas open Access 
Web instituciones educativas 
Web redes investigación 
Web recursos online 
Bases datos CUC 
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BASES DE DATOS (BIBLIOTECA CUC): 
Referenciadores: 
WOS – Web os Science: https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/2 
SCOPUS: https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/1 






Asian Network for Scientific Information 
Biomed 





Public library of science (PLOS) 
Scielo.org 
Redalyc 








Taylor & Francis 
Multilegis 
Notinet 
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Frontiers (Research topics): https://www.frontiersin.org/research-topics?domain=all 
Frontiers (Articles): https://www.frontiersin.org/articles?domain=all 
Revista de Educación (MEC): http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/inicio.html 
Psicothema: http://www.psicothema.com/ 
Revista de Investigación Educativa: https://revistas.um.es/rie 
Aula Abierta: https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/index 
INDICADORES DE REVISTAS 
JCR (WOS): https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-
Citation-Reports-Journal-Rank-in-Category?language=en_US  
SJR (Scopus): https://www.scimagojr.com/journalrank.php 
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PUS.pdf 
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https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304&type=j&country=CO 
Revistas Latinoamericanas Educación: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304&type=j&country=Latin%20America 




Web específicas y recursos online calidad educativa: 
Eduweb: blog de gestión educativa: Los 11 aspectos que definen la calidad educativa del centro: 
http://gestioneducativa.educaweb.com/aspectos-definen-calidad-educativa-centro/ 
https://eric.ed.gov/?id=ED389826 
Escalae: Instituto Escalae – Calidad educativa enseñanza – aprendizaje: https://www.escalae.org/ 
Icfes MEN Colombia: https://www.icfes.gov.co/web/guest 
IEA – ICCS: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs 
IEA – PIRLS: https://www.iea.nl/studies/iea/pirls 
IEA – TIMSS: https://www.iea.nl/studies/iea/timss 
IGI Global – Whats is qualitym of education: https://www.igi-global.com/dictionary/the-role-of-
technology-in-improving-quality-of-teaching-in-higher-education/46442 
INEE – Instituto Nacional de Evaluación Educativa de España: 
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html 
INEE – Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México: https://www.inee.edu.mx/ 
Ministerio Educación España: Publicaciones, bibliotecas y archivos: 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/publicaciones.html 
OECD: PIAAC: http://www.oecd.org/skills/piaac/ 
OECD – PISA: https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm 
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OECD – TALIS: http://www.oecd.org/education/talis/ 
Proyecto regional de indicadores educativos PRIE: 
https://web.archive.org/web/20080917024940/http://www.prie.oas.org/espanol/cpo_home.asp 
The Global goals – Quality of Education: https://www.globalgoals.org/4-quality-education 
UN – Quality education – What it matters: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2017/02/4.pdf 
UNICEF – Quality of Education: https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/quality-education 
VVOB -Our visión of quality of education: https://www.vvob.org/en/education/our-vision-on-quality-
education 
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